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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО
«Гомсельмаш».
Цель  дипломного  проекта  –  изучить  экономическую  сущность  и
состояние  организации  труда,  разработать  мероприятия,  направленные  на
совершенствование  существующей  организации  труда  в  цехе  ОАО
«Гомсельмаш».
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  организации
труда в кузнечном цехе ОАО «Гомсельмаш», на основании детерминированного
и  стохастического  анализа  определены  факторы,  влияющие  на  изменение
показателей эффективности организации труда в цехе предприятия.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиции  совершенствования  организации
труда в цехе ОАО «Гомсельмаш»,  а именно, совершенствование организации
рабочего  места  токаря,  совершенствование  условий  труда  кузнеца-
штамповщика  путем  применения  улучшенных  средств  коллективной  и
индивидуальной  защиты,  совмещение  профессий  кузнеца-штамповщика  и
термиста.
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает  состояние  исследуемой организации труда  в  цехе  ОАО
«Гомсельмаш», все заимствованные из литературных источников теоретические
и методологические положения сопровождаются ссылками на источники.  
